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BOGOTÁ 
 
La vulneración de los derechos de los teletrabajadores  
 
 
Edna Katerine Martínez Parra1 




La presente investigación pretende identificar los derechos que se ven afectados por el no 
cumplimiento de los preceptos reguladores la implementación del teletrabajo en la zona laboral 
privada en Bogotá. Para demostrar lo anterior, esta investigación se apoyó en el enfoque cualitativo 
y el alcance exploratorio. Además, se utilizaron las técnicas de entrevistas, conceptos de expertos, 
búsqueda de doctrina y jurisprudencia pertinente con el tema. Las herramientas de investigación 
fueron las bases de datos como Scielo, redalyc, scopus, entre otras. 
 
Introducción 
La presente investigación se centró en identificar los derechos agredidos por parte de los 
empleadores a los trabajadores, en empresas del área privada situadas en el distrito de Bogotá. Este 
fenómeno se evidenció a causa de la emergencia sanitaria que vive actualmente el país. Por lo 
anterior, hubo una transformación de los empleados regulares en teletrabajadores, en algunos casos 
desmejorando sustancialmente sus calidades laborales, al cambiar sus condiciones de trabajo, los 
empleadores desconocieron los lineamientos normativos reguladores del teletrabajo en Colombia. 
Para el desarrollo del actual artículo científico, se discriminará en cuatro capítulos de la 
siguiente manera; en el primero capítulo, se abarcará los antecedentes y principios fundantes del 
derecho laboral. En el segundo capítulo, se indicará en qué consiste el teletrabajo, cuáles son sus 
clasificaciones y se enunciarán los derechos de los teletrabajadores. En el tercer acápite, se 
puntualizarán los derechos de los empleados que se ven afectados en el contexto de la Emergencia 
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Estudiante de la especialización en Derecho Procesal de la Universidad Libre de Colombia. 
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Sanitaria decretada en Colombia. Finalmente, se presentará una propuesta que propenda con el 
respeto de los derechos de los teletrabajadores. La metodología que aborda esta investigación se 
basa en realizar una revisión documental, legislativa y exploratoria en el nacional e internacional, 
con el fin de verificar la necesidad de aplicación del marco normativo referente al teletrabajo. Lo 
anterior, para tener un enfoque integral que tenga como eje articulador la salvaguarda de las 
garantías laborales de los subordinados en modalidad de teletrabajo. 
 
Capítulo I 
1. El Derecho Laboral 
1.1. Antecedentes de los Derechos Laborales 
 
En el contexto de la Primera Guerra Mundial se reflejó la falta de justicia social y equidad 
en el ámbito laboral, lo que impulsó a la creación de la Organización Internacional del Trabajo -
en sus iniciales OIT-. Esta organización fue creada por medio del Tratado de Versalles en el año 
de 1919, con la finalidad de lograr la   paz mundial y establecer la fuerza vinculante para 
comprometer su cumplimiento a los estados que los suscribieron. (Organización Internacional del 
Trabajo, s.f.) 
Dentro de los principios fundantes de la OIT se encuentran supresión de jornadas laborales 
forzosas, los de derecho de asociación, reconocimiento cierto de los derechos reclamados en 
convenios colectivos, la erradicación del trabajo de menores de edad, la disminución de la 
discriminación laboral, con relación al empleo u ocupación. 
En razón a que Colombia es uno de los países que suscribió los convenios internacionales, 
esto le impone el deber de dar obligatorio cumplimiento a las disposiciones laborales allí incluidas. 
Así mismo, los preceptos internacionales que versen sobre derechos humanos entran al 
ordenamiento jurídico nacional, por medio del bloque de constitucionalidad. Esto le otorga un 
carácter prevalente dentro de la jerarquía normativa. (Constitución Política de Colombia, 1991) 





 Como bien estipula la Carta Política, el Estado es el garante del derecho a laborar en 
contextos dignos y justos (Constitución Política de Colombia, 1991). De igual modo, el Estado 
Social de Derecho colombiano tiene como principios y pilares el mínimo vital, la dignidad 
humana, los cuales enlazados con el derecho al trabajo tienen como finalidad la búsqueda de un 
equilibrio y el pleno desarrollo del ser humano como sujeto de derechos. 
De igual manera, han tenido un desarrollo jurisprudencial los principios rectores que tienen 
como propósito marcar unas pautas para la plena aplicación del derecho al trabajo, en el que se 
garantice que se dé en condiciones dignas y justas. (Goyes e Hidalgo, 2012) identificaron los 
siguientes: 
1.2.1. Pilar Fundamental Equidad de Oportunidades y de no Segregación en el 
Entorno Laboral 
 
 En los escenarios de i). Igualdad de oportunidades en los ingresos devengados, mediante 
el concurso de méritos; ii). Igualdad de oportunidades en la estabilidad laboral de los empleados 
que pertenecen a un sindicato; y iii). Igualdad de oportunidad en la jubilación de los trabajadores 
con diversidad funcional. 
1.2.2. Principio de Protección Especial a la Maternidad 
 
 En atención a que las mujeres gestantes y las madres de recién nacidos son sujetos de 
especial protección, en razón a la circunstancia particular que están viviendo en ese momento, es 
deber del empleador procurar por el respeto de las garantías laborales reforzadas que implican la 
maternidad. 
1.2.3. Principio de Preeminencia de la Realidad 
 
 Con el presente principio lo que se busca es que prevalezcan las condiciones reales del 
trabajo sobre las estipuladas en el contrato, acordadas por los intervinientes en el acuerdo laboral, 
vislumbrando la primacía de la realidad sobre las estipulaciones formales. Por medio de este 
principio, se ha venido estructurando el llamado “contrato realidad”. 
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 Entiéndase contrato realidad la figura jurídica por medio de la cual se persigue que el juez 
laboral examine e identifique si en determinada modalidad contractual se reúnen los elementos 
constitutivos de una relación laboral. De ser así, esto conlleva a que se establezca el denominado 
contrato de trabajo, con todos sus lineamientos y garantías jurídicas. (Carreño. 2020) 
1.2.4. Pilar fundamental de Garantías Inalienables a Mínimas Laborales y de 
Seguridad Social 
 
 Este principio se basa principalmente en el progreso continuo de los estándares de vida y 
en dignificar la labor de los trabajadores, en el cual no prevalecen las prerrogativas sustraídas de 
la autonomía de voluntad privada, sino que se atiene a las disposiciones establecidas en la ley. 
(Corte Constitucional, T-149 de 1995.) 
1.2.5. Principio de Estabilidad Laboral 
 
 Lo que se pretende con este principio es inicialmente procurar un entorno para la 
subsistencia vital y, por otra parte, procurar el bienestar del sujeto en la colectividad social. La 
estabilidad laboral tiene dos implicaciones: que sea simple o reforzada. La primera aplica para los 
trabajadores en general, y la segunda, es para los empleados que cuentan con condiciones motrices, 
sensoriales o psicosociales, a los sindicalizados y a las empleadas en gestación. 
1.2.6. Principio de Favorabilidad en la Interpretación y Aplicación de Normas 
Laborales 
 
 Básicamente consiste en los casos en los cuales se presenten múltiples interpretaciones 
respecto una misma situación. El juzgador debe acoger la interpretación que sea más favorable al 
trabajador o que propenda por el éxito de las pretensiones de este; dicho principio también recibe 
la denominación de in dubio pro-operario. 




En Colombia se encuentra dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo, el cual se regula 
y genera un equilibrio social entre empleados y empleadores; para ello comprende los derechos y 
obligaciones de los intervinientes de dicha relación. Así mismo, preceptúa la definición, 
clasificación, modo y lugar del contrato de trabajo, al igual que sus términos y condiciones para 
los vinculantes de dicho acuerdo. 
Por otra parte, también hace relación a la regulación del salario, horario laboral, vacaciones, 
cesantías y primas. Así mismo, ordena las relaciones laborales dentro del conglomerado social de 
derechos. 
En contraposición, nos encontramos con un punto de vista muy ajustado a la realidad que 
Hernán Sandoval Quintero y Gustavo Nixon Delacruz Giraldo (2019, p. 13) concluyen que, en el 
marco normativo nacional, en el art 53 de la carta magna se estipula la expedición de un estatuto 
del trabajo, el cual debe estar ajustado a la evolución del derecho. Sin embargo, la no expedición 
de esta norma da pie a la irremediable aplicación del Código Sustantivo del Trabajo, que es incapaz 
afrontar la nueva realidad como la tercerización, el teletrabajo, la globalización, la flexibilización 
y la desregularización;  los cuales son fenómenos caracterizados por su no inclusión en el estatuto 
laboral, que han llevado a vulnerar derechos laborales consagrados dentro de la legislación actual.  
 
Capítulo II: 
2. Los Derechos de los Teletrabajadores 
2.1. Definición 
 
 La llegada de la tecnología trajo consigo la evolución y los cambios en la forma de cómo 
se ejecutan las actividades laborales, dejando de lado el pensamiento de que solo se puede trabajar 
si se está en el contexto de una oficina. No obstante, los constantes cambios sociales han impulsado 
a que esta preconcepción cambie y pase al campo del teletrabajo o el trabajo a distancia. 
 Así las cosas, el teletrabajo según Gray, Hodson y Gordon (1996), es una forma adaptable 
del trabajo de una actividad profesional sin que sea necesaria la permanencia del trabajador en las 
dependencias arquitectónicas de la compañía. Dicha actividad la puede realizar a tiempo completo 
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o parcialmente, en el cual el teletrabajador debe utilizar un medio de telecomunicación para el 
desempeño de sus actividades laborales con su empleador. 
 Por su parte, el Congreso de la República expidió la normatividad que buscaba regular el 
teletrabajo en el país, en la cual se señala que el empleado o teletrabajador es quién en la estructura 
de un acuerdo laboral está sometido, hace uso de las TIC con la finalidad de llevar a cabo su 
actividad laboral fuera el contexto locativo del empleador. (Congreso de la República, 2008) 
 Siguiendo este hilo conductor, y con la finalidad de dar claridad sobre lo que implica la 
aplicación del teletrabajo, se hace necesario explicar en qué consisten las tecnologías de la 
información y de la comunicación, en sus siglas en español “TIC”, las cuales según (Belloch, 
2012), se podrían definir como las tecnologías para el almacenamiento, recuperación y 
comunicación de la información, que interactúan entre sí y se interconexionan con el fin de generar 
nuevos espacios de comunicación. 
2.2. Clasificación  
 
El gobierno nacional dentro de su legislación identificó cuáles son los tipos de teletrabajo 
y los discriminó de la siguiente manera: 
2.2.1. Autónomos 
Se determinan así, ya que estos son aquellos en los cuales los teletrabajadores escogen un 
lugar diferente a la oficina y acuden a ella, siempre y cuando su empleador los requiera 
esporádicamente. Se apoyan en el uso de las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones -en sus siglas (TIC), para desarrollar su profesión u oficio.  
2.2.2. Móviles 
Estos se identifican como aquellos que no necesitan un lugar fijo para desarrollar su 




Son aquellos que laboran de manera intermitente de dos a tres días de la semana y lo hacen 
desde sus hogares o el lugar dispuesto por el empleador. (Congreso de la República, 2008. Ley 
1221, art. 2) 
2.3. Requerimientos para el Teletrabajo 
 
 De acuerdo con Mintrabajo, MinTIC y Colombia Digital (El libro blanco: el ABC del 
teletrabajo en Colombia, p. 18), las organizaciones que pretenden implementar el teletrabajo dentro 
de sus labores diarias deben tener en cuenta los siguientes parámetros para que se adopte en debida 
forma. 
2.3.1. Organizacionales 
Debe haber una coordinación del cambio estructural en la organización, compromiso y 
sensibilización.  
2.3.2. Tecnológicos 
Debe definir las instalaciones y plataformas de tecnología que soportan el teletrabajo. 
2.3.3. Jurídicos 
Debe dar aplicación a la legislación vigente en materia jurídica. 
2.4. Implementación del teletrabajo en Colombia 
 
El teletrabajo es un concepto relativamente nuevo dentro de la legislación colombiana, el 
cual fue incluido inicialmente mediante la ley 1221 (Congreso de la República, 2008). Esta busca 
fomentar el teletrabajo mediante el uso de las TIC, con el objetivo de generar más empleo tanto en 
los sectores público y privado, y fomentar una mejor calidad de vida para los teletrabajadores 
(Afanador y Camargo, 2015, p. 13). De igual forma, se encuentra regulada su implementación por 




Este concepto pese a que ha sido ampliamente desarrollado por varios autores, su 
aplicación en el país ha sido precaria, toda vez que la implementación realizada por las 
organizaciones del sector privado no se ha sujetado en su totalidad a las exigencias legales, 
omitiendo o pasando por alto etapas que hubieran optimizado su adopción y evitado una 
vulneración de derechos laborales a los teletrabajadores. 
Con relación a lo anteriormente dicho, una de las causas que generó la adopción de medidas 
apresuradas para el teletrabajo fue el inicio de la pandemia causada por el coronavirus, lo cual 
implicó que miles de colombianos se vieran obligados a dejar de asistir presencialmente a su 
trabajo tras declararse la cuarentena en todo el territorio nacional, induciéndolos a utilizar diversos 
elementos tecnológicos para tratar de manejar su vida laboral desde sus hogares. Lo que se tradujo 
en el incremento acelerado cuantitativo de las cifras estadísticas.  
Para el año 2018 se encontraban 122.000 empleados teletrabajando, de acuerdo con un 
estudio realizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la cual 
fue promediada en 300.000 en el 2019. Sin embargo, actualmente hay entre 2 y 3 millones de 
teletrabajadores en el país, cuenta que realizó Fasecol y las ARL, para un total de 10,4 millones de 
teletrabajadores registrados en sus bases de datos. (La República, 2021). 
 
Capítulo III: 
3. Vulneración de los Derechos Laborales al Teletrabajador del Sector Privado en el 
Marco del Estado de Emergencia Decretado el 18 de marzo del 2020. 
3.1. Modalidad de vinculación laboral del teletrabajo 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Guía Jurídica 
del Sector Privado (2021) señala que, en el sistema jurídico existe una regulación mínima para los 
empleadores que están interesados en tener teletrabajadores en sus empresas y así dar garantías a 
las partes al momento de su contratación laboral. 
3.1.1. Voluntariedad 
Esta la deben manifestar las partes vinculantes dentro del proceso de contratación laboral, 
ya que es un elemento principal para garantizar la eficacia del teletrabajo. 
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3.1.2. Acuerdo o contrato de teletrabajo 
Este entra a operar cuando un empleado ya vinculado por medio de contrato del trabajo 
pretende ser teletrabajador. Este acuerdo se debe presentar como documento anexo al contrato de 
trabajo ya en curso, en el cual se deben mencionar las actividades a desempeñar en el teletrabajo 
y a su vez las facultades que tiene el empleador para supervisarlo. 
3.1.3. Modificación del reglamento interno del trabajo 
El empleador está en la obligación de adicionar un capítulo sobre teletrabajo en el 
Reglamento Interno de Trabajo, donde especifique las funciones y las limitaciones en cuanto a 
equipos y los programas informáticos que se deben utilizar. Esto con el fin de garantizar el 
adecuado manejo de la información de datos, propiedad intelectual y seguridad de la información, 
con el propósito de evitar las sanciones que conlleva su incumplimiento. 
3.1.4. Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral 
El empleador sigue siendo responsable de la afiliación al Sistema Social Integral. De igual 
modo, debe reportar a la Aseguradora de Riesgos Laborales (ARL), cuales empleados realizan 
teletrabajo, ya que esta característica del empleado no debe desmejorar su calidad laboral. 
3.1.5. Reversibilidad del teletrabajo 
Este punto aplica solo para los trabajadores que no fueron contratados bajo esta modalidad; 
se entenderán por aquellos que realizaban su trabajo antes del acuerdo de teletrabajo.  
3.2. Seguridad y salud en el teletrabajo: 
 
Dentro de la investigación, es uno de los puntos más importantes ya que se evidencia como 
la mayoría de los empleadores no garantizan de manera real lo consagrado en la norma. Según 
(Téllez Julio, p.73) el empleador es el único responsable de mantener la salud y la seguridad de 
los profesionales que tenga vinculados, por lo cual este debe informar las políticas de la empresa 





El teletrabajador tiene los mismos derechos a una capacitación de igual y de la misma 
calidad que un trabajador con contrato laboral.  
 
El Equipamiento 
El empleador debe ser quien suministre los equipos de trabajo, el mantenimiento y la 
instalación de los mismos, a menos que el teletrabajador utilice sus propios equipos. 
 
La Organización del Trabajo 
En este punto se habla del horario laboral y debe ser implementado por el empleador. 
 
Obligaciones 
La carga laboral del teletrabajador no se puede exceder a la del trabajador regular. 
 
Condiciones del Teletrabajo 
Los teletrabajadores gozarán de los mismos beneficios de los trabajadores regulares de la 
empresa, conforme a la legislación aplicable y acuerdos colectivos. 
  Probablemente las anteriores premisas no se están cumpliendo en su totalidad por los 
empleadores de las empresas del sector privado ubicadas en la ciudad de Bogotá, situación 
manifestada por los mismos empleados del sector. Lo anterior, en razón a que muchos empleadores 
enviaron a realizar teletrabajo a sus empleados, sin primero gestionar de manera diligente lo 
establecido en la regulación colombiana. 
Así las cosas, es evidente que se han cometido serios abusos por parte de los empleadores 
a sus empleados; en algunos casos, los empleadores redujeron los salarios devengados a raíz de la 
emergencia sanitaria provocada por Covid-19, pero su carga laboral no se redujo; al contrario, se 
vio más complicada y sin las herramientas necesarias para su desempeño y en muchos casos 
adaptando sus hogares de manera improvisada para poder rendir en el área laboral. 
Este fenómeno no se presenta solo en este país o en esta ciudad, es un efecto mundial y así 
lo manifiestan en el Ecuador en el siguiente artículo, donde exponen que uno de los derechos más 
vulnerados es el de la intimidad, reflejado en la invasión del tiempo libre de los trabajadores, lo 
cual ha generado más presión a su salud física y mental. Esta situación se puede transformar en 
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que el empleador genere más ganancias para él a costa de que sus empleados estén disponibles las 
24 horas del día. 
Lo que se presentó como algo más favorable para los empleados ha sido una manera de 
vulnerar sus derechos laborales. Para tal efecto, esto puede escapar de cualquier marco legal, lo 
que se traduce en un ambiente de inseguridad frente a las condiciones laborales de los trabajadores 
frente al empleador, o incluso llegar a perder sus empleos. (Ruido EC, 2020).  
 
 Capítulo IV: 
4. Propuesta: Que los empleadores del Sector Privado apliquen las normas ya existentes 
del Teletrabajo a sus empleados, para garantizar los derechos de estos. 
 
Una de las nuevas propuestas realizadas por el gobierno nacional es la implementación del 
Proyecto de Ley 352 de 2020 Senado, “por el cual se regula el trabajo en casa y se dictan otras 
disposiciones”. Para explicar esto un poco mejor, el señor Juan David Castaño, vicepresidente de 
Fortalecimiento Empresarial en la Cámara de Comercio de Bogotá, en entrevista con Blu radio 
expuso todo lo relacionado sobre el trabajo en casa y aclaró que en Colombia ya existe una 
regulación sobre el teletrabajo. Sin embargo, el gobierno nacional quiere regular el trabajo en casa 
y hace la diferencia clara del teletrabajo y el trabajo en casa. 
El teletrabajo está dirigido por una organización y supone cambios internos se efectúa 
desde el mutuo acuerdo, entre otras características mencionadas en la norma; por su lado, el trabajo 
en casa busca marcar límites en cuanto regulación de salarios, horas trabajadas, horas extras y 
responder a una situación excepcional. Busca también la protección de los derechos laborales de 
los empleados con la libertad de tener derecho a la desconexión laboral. 
Esta tendencia está llamada a mantenerse en el futuro a nivel global, pues existe una 
relación muy estrecha con el tipo de economía para que estas figuras laborales persistan y se 
fortalezcan en economías muy diferentes a la nuestra. No obstante, la situación económica actual 
del país no se puede equiparar al desarrollo en países del primer mundo, razón por la cual no es 
viable para tener muchos teletrabajadores. 
En este proyecto de ley se habla que es algo extemporáneo, como por ejemplo la 
emergencia sanitaria por la que el país está atravesando, pero si el empleador se ve beneficiado 
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por tener más teletrabajadores, le aconseja cambiar el contexto jurídico sobre el cual tiene 
vinculados a sus empleados. En mejor sentido, contratar bajo la figura jurídica del teletrabajo ya 
que esta tiene otras características. (Castaño, 2021) 
Continuando con este hilo conductor, se considera pertinente que se capaciten a las 
empresas del sector privado que se acogieron de manera inesperada al teletrabajo; teniendo en 
cuenta que el desconocimiento de las regulaciones por parte de los empleadores ha generado la 
vulneración de los derechos de los trabajadores. Con este proyecto de ley se hace un poco más 
visible la diferencia del teletrabajo y trabajo en casa, pero hay que brindar a los empresarios medios 
de capacitación para que se acojan a lo regulado en la norma y con esto llevar a los empleados un 




Este análisis pretende resaltar aspectos de actualidad e importancia para la situación que se 
está viviendo en el ambiente laboral en la ciudad de Bogotá. En principio como se puede observar, 
los derechos laborales se encuentran vigentes desde hace muchos años, los cuales se han venido 
transformando y mejorando al pasar de los mismos y por las diversas situaciones sociales. Así 
mismo, se observó cómo ha sido su inserción en el ámbito jurídico colombiano y su estrecha 
relación con la Constitución Política, razón por la cual no deben ser desconocidos dentro de un 
acuerdo de voluntades de naturaleza privada. 
En segunda instancia, tenemos que el teletrabajo es una realidad laboral bastante reciente 
y que con la llegada de la pandemia se convirtió en el día a día de muchos trabajadores; de igual 
forma, concluimos que varias empresas del sector privado no estaban preparadas para este abrupto 
cambio en su forma tradicional de laborar, lo que fomentó el crecimiento del fenómeno del 
teletrabajo a nivel nacional.  
Con relación al tercer capítulo, se deben desglosar las características de la vinculación 
laboral del teletrabajo, con la finalidad de que se identifiquen los derechos vulnerados de los 
trabajadores que realizan teletrabajo. Como resultado se logró determinar que los derechos 
laborales con mayor rango de afectación son la intimidad del trabajador y de su familia, como 
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quiera de la invasión por parte del ámbito laboral en su hogar. De igual forma, se concluyó que 
esta situación no se encuentra debidamente regulada por las disposiciones vigentes. 
Para concluir este análisis, se mencionó que el proyecto de ley aprobado por el Senado de 
la República es una excelente propuesta a la problemática de los teletrabajadores del sector 
privado. Así las cosas, se propone la realización de capacitaciones en las normativas relacionadas 
con el teletrabajo a los empresarios del sector privado, que tienen en este momento empleados 
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